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ABSTRAK
Cendawan endofit adalah cendawan yang hidup di dalam jaringan tanaman sehat tanpa
menimbulkan gejala penyakit pada tanaman inangnya. Hubungan antara cendawan
endofit dan tanaman inangnya merupakan hubungan symbiosis dimana kedua belah
pihak untuk kehidupannya saling menguntungkan. Keuntungan bagi cendawan adalah
menggunakan substrat yang sudah tidak diperlukan oleh tanaman, digunakan oleh
cendawan untuk kehidupannya. Sedangkan Keuntungan bagi tanaman inang dengan
keberadaan cendawan endofit adalah sebagai pemicu pertumbuhan atau ”plant growth”
dan sebagai  pelindung kesehatan atau ”plant health” bagi tanaman. Penelitian ini
bertujuan untuk mengamati daya hambat cendawan endofit terhadap penyakit busuk
buah kakao (Phytophthora palmivora Butler) pada pertanaman kakao di lapangan. Hasil
pengamatan menunjukkan bahwa cendawan endofit Trichoderma sp dan Curvularia sp
efektif dalam menekan perkembangan luas gejala penyakit P.Palmivora.
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